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CANTONIGRÒS
Si agafem la carretera que va de Vic a
Olot, arribarem a un altiplà, que segons la
descripció de Lluís Solé i Sabarís, és un
altiplà estructural que està limitat pel nord i
per l’est per abruptes desnivells, mentre que
per l’oest i pel sud  enllaça amb els desnivells
de la Plana de Vic.  A  l’oest les capes que
formen l’altiplà   es redrecen un xic i enllacen
amb el relleu de les serres de Bellmunt, de
Curull i de Llancers, que formen els plecs
que limiten pel nord la Plana de Vic. Així
l’isolament  gairebé  complet de l’altiplà  es
deu a un dispositiu  tectònic i en part erosiu.
Aquest altiplà es coneix, segons uns, com
Cabrerès  i segons altres, com Collsacabra,
però jo, respectant tots els parers, m’estimo
més anomenar Cabrerès –com diuen
l’Acadèmia  de Ciències, Mossèn Cinto
Verdaguer , Mossèn Fortià Solà…– no tan
sols perquè considero que aquest nom prové
del dels senyors de Cabrera, el castell dels
quals fou famós a l’hora de la reconstitució
del país,  i del qual només en queda un
santuari, sinó perquè crec que  el Collsa-
cabra  és  pròpiament la vall o collada que va
del Molí de l’Aulina, avui més conegut con
el Molí de  Ca la Rotllada, a  Comajoan, sent
aquest el pas natural de Vic a Olot, i partint
pel mig la subcomarca del Cabrerès. Tocant,
doncs, al Collsacabra i al bell mig de
l’altiplà, s’aixeca el bonic poble  de
Cantonigròs.
En aquest indret, com a molts d’altres del
Cabrerès podem trobar-hi restes d’habitacles
en balmes, o bé peces  de ceràmica o
d’utensilis  personals i de caça del neolític, de
l’edat del Bronze i també dels íbers.
 Però podem dir que el naixement de
Cantonigròs com a poble es deu a la revolta
dels gascons que tingué lloc a la França de
mitjan segle XVI. Un d’aquests gascons,
anomenat  Antoni Prat, va anar a parar a la
masia de l’Armentera, al terme de Santa
Maria de Corcó, on va fer de masover, fins
que el 17 de desembre del 1565 comprà un
tros de terreny a l’amo de les Ententes, a la
part alta de les seves propietats  i allí  Antoni
Prat, conegut com Toni Gros, edificà la seva
caseta de pedra i fang, i es va comprometre a
pagar  anualment, el dia de Sant Joan
Apòstol,  la quantitat de vint-i-dos sous
barcelonins en concepte de feu als vescomtes
de Cabrera.
Aquesta caseta no ha resistit el pas del
temps i no sabem exactament on era, encara
que molts assenyalen una casa del carrer
Major  a la llinda de la qual consta la data de
1668. Però és impossible que sigui la d’en
Toni  Gros que hauria estat construïda  no
massa més tard de la compra del tros.
Un cop establert el nostre gascó, feu venir
d’altres de la seva terra i així es va anar
formant el poble a banda i banda del camí
ral, durant els segles XVII, XVIII i XIX, sempre
con un agregat a l’ajuntament de Santa
Maria de Corcó, donant com a resultat un
poblet allargassat que només té un carrer
central, i al capdamunt presidint-ho tot,
l’església dedicada a Sant Roc des de l’any
1884, quan és donen per acabades les
repetides reformes d’engrandiment, i
completada més tard amb un atri  bonic i
acollidor. Durant els anys 1922 al 1924
tingueren lloc diverses reparacions i
decoraren l’interior els pintors vigatans
Llucià Costa i Just Colomer, pintures que
desgraciadament desaparegueren anys
enrere. A l’any 1945 esdevingué parròquia.
A  la sortida del poble en direcció a Olot
es veu, a la dreta, un gran edifici inacabat  el
qual quan érem nanos anomenàvem amb tota
pompositat “l’Hotel”.  Estava pensat com a
fàbrica i assecador d’embotits a la planta
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baixa i a les golfes, i com a hostal a les
plantes del mig. Sempre inacabat, ha passat
des de ser l’envelat en alguna que altra Festa
Major, a un  lloc per criar-hi gallines o ànecs.
Una mica més amunt es troben set casetes
iguals ran de carretera, numerades de l’u al
set  i unes altres dues una mica més endins,
una de les quals, que té l’entrada per la
placeta, consta de planta baixa i dos pisos i
s’anomena Sant Joan i una altra, més
quadradeta i amb teulada de quatre vessants,
es coneix com a Sant Roc.  Són els  “xalets”.
Durant la guerra serviren d’hostatge per a
nens orfes i més endavant passaren a ser
cases d’estiueig, perquè Cantonigròs a poc a
poc va anar adquirint una sòlida colònia
estiuenca que començà després de la guerra i
que ha anat consolidant-se fins ara, sense que
per això hagi deixat de ser un poble
agricultor i ramader.
També va anar creixent per la part de
baix del carrer Major  amb senyorials torres
d’estiueig, formant així dos grups
d’estiuejants, els de dalt i els de baix, que
pràcticament no es parlaven, un fet curiós
que durà força temps.
La bona situació i la seva vegetació: els
boscos de fagedes i pastures a les parts  altes,
amb bosquets de bedolls i landes de
brugueroles, i rouredes amb boix que
alternen amb  alzinars,  van fer que durant
uns anys el poble fos punt de repòs per a tots
aquells que patien de tuberculosi. Durant uns
anys va ser part del paisatge veure als malats
estirats en unes gandules als prats que
vorejaven la carretera.
Cantonigròs continua sent un poble petit,
a l’hivern no arriba a 200 habitants, encara
que censats n’hi ha alguns més de 250, però
encara que petit ha estat sempre inquiet; ja a
l’any 1944 es va iniciar el Concurs de Poesia
i Festa Literària del Collsacabra que atesa la
situació política d’aleshores era mig
clandestí i que a poc a poc va anar agafant
importància. L’any 1968 tingué lloc la
darrera edició d’aquesta festa.
A l’any 1983 es va iniciar el Festival
Internacional de Música de Cantonigròs, que
té lloc durant quatre dies, sempre de dijous a
diumenge, del  mes de juliol, festival que ha
donat a conèixer aquest poble arreu del món
i que demostra la força d’una gent que és
capaç d’atendre més de mil concursants i de
tirar endavant un projecte cultural que cada
cop va agafant més envergadura.
Tot i ser un poble tan petit hi han fet o fan
estada escriptors com Mossèn Cinto
Verdaguer, Joan Triadú, Francesc Candel,
Maurici Serrahima, pintors com Gabriel
Amat, esportistes com Kubala, i tants
d’altres que queden perduts en la memòria.
Cal destacar que durant algunes èpoques
Cantonigròs ha tingut una emissora de
televisió pròpia,  i un grup de Bastoners que
sovint són convidats a fer demostracions
d’aquest ball tan tradicional a  d’altres països
d’Europa.
Actualment entre les moltes activitats que
es fan és digna de menció un grup de joves
que porten l’esplai i que duen a terme una
tasca  admirable amb tota la mainada.
Un poble, doncs, petit i entranyable
envoltat d’una gran bellesa natural que
conserva un esperit tranquil i en el qual, fins
ara, no ha tingut lloc  l’especulació del sòl i
per tant no hi trobem la massificació d’altres
llocs que han anat perdent tot el seu caràcter.
Esperem que el “seny català” vagi
perdurant i Cantoni segueixi sent el Cantoni
tranquil que tots estimem.
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